



Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna
menggerakkanrodaperekonomiandirasakansemakinmeningkat.Disatu



















Pegadaian merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank di
Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran
kredit/pinjamankepadamasyarakatatasdasarhukumgadai.DiIndonesia,





























Pegadaian dengan status tersebutdimulailah babak baru dalam
meningkatkan pemerataan dalam pembangunan, meningkatkan































Pegadaian untuk mengoptimalkan peran dengan cara melakukan
perubahanpadabentukbadanhukumPegadaianmenjadiPersero.
Olehkarenaitu,untukmengetahuisecarapastitentangperubahan















































Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk
menjawabpermasalahanhukumyangbersifatakademikdanpraktisi,baik
yangbersifatasas-asashukum,norma-normahukum yanghidupdan














































































Bahan hukum tersier yaknibahan-bahan yang
















terstruktur,karena dalam penelitian initerdapat beberapa






























Menjelaskan dan menguraikan proses
perubahan bentuk hukum Pegadaian dari
PerusahaanUmum(Perum)menjadiPerseroan
Terbatas(PT)Perserodanakibathukumnya.
BABIV Penutup
Babiniakanmemuatkesimpulandariseluruh
pembahasanpadabab-babsebelumnya.Selain
itujugamemuatsaran-sarandaripenulisyang
berhubungandenganmasalahyangdibahas.
